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Acer rubrum L. 
Tree 15 m tall, Mt . Airy Forest, 
Cincinnati, Ohio. 
Date Aug . 27, 1965 Collected by J.E. Ebinger 5914 
Location Hamilton Co . , Ohio 
